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ABSTRACT
Intersepsi hujan adalah proses tertahannya air hujan pada permukaan vegetasi sebelum kembali diuapkan ke atmosfer. Air yang
jatuh menembus tajuk tanaman disebut sebagai curahan tajuk (througfall) dan air hujan yang mengalir melalui batang disebut
sebagai aliran batang (stemflow). Walaupun intersepsi memiliki nilai yang kecil dan terkadang sering diabaikan, namun pada
beberapa tanaman seperti pinus, trembesi dan lain-lain mempunyai efek yang sangat besar. Penelitian yang berhubungan dengan
intersepsi pada berbagai tegakan masih kurang, sehingga perlu dilakukan penelitian intersepsi pada beberapa jenis tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar intersepsi pohon mahoni dan pinus, serta mengetahui hubungan antara curah
hujan dan intersepsi.
Penelitian ini diambil 3 sampel pohon mahoni dan pinus yang berumur 10 tahun. Pohon mahoni memiliki diameter sebesar 63 cm
dan diameter pada pinus sebesar 71 cm. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan neraca volume, dengan pengukuran curah
hujan, air lolos, aliran batang dan intersepsi selama 15 hari hujan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahoni memiliki air lolos sebesar 3,89 mm atau 0,27% dari total curah hujan, mahoni
memiliki aliran batang sebesar 2,96 mm atau 0,21%. Sedangkan pinus memiliki air lolos sebesar 3,74 mm atau 0,26% dari total
curah hujan, pinus memiliki aliran batang sebesar 0,62 mm atau 0,04% . Mahoni memiliki rata-rata intersepsi sebesar 1.429,15 mm
atau 99,52%, sedangkan pinus memiliki rata-rata intersepsi adalah 1.431,65 mm atau 99,70% dari total curah hujan. Besar kecilnya
air lolos, aliran batang dan intersepsi dipengaruhi oleh kerapatan tajuk, bentuk tajuk daun dan  kulit batang. Setalah dilakukan
penelitian air lolos yang dihasilkan pohon mahoni lebih besar dibandingkan dengan pinus dan aliran batang pada pinus lebih kecil
daripada mahoni. Sedangkan intersepsi yang dihasilkan lebih besar pada ponon pinus dibandingkan dengan pohon mahoni.
